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Paramedikų veikla visuomenėje 
 
Ugnė Malašauskaitė 
Kauno „Santaros“ gimnazijos „Jaunųjų paramedikų“ būrelio vadovė, 
Lietuvos paramedikų asociacijos narė  
 
 
Jaunųjų paramedikų varžybų akimirka 
 
Naujiems mokslo metams artėjant, abiturientai ir kiti įvairaus amžiaus žmonės domisi profesijų gausa, kurią 
siūlo universitetai, kolegijos bei profesinės mokyklos. Ne išimtis ir paramediko specialybė, kuri tampa vis popu-
liaresnė. Darbas greitosios medicinos pagalbos stotyje arba ligoninėje domina iššūkius mėgstančius žmones, tuos, 
kuriems rūpi kito sveikata, ir tuos, kurie dar savęs ieško. Tačiau paramediko veikla yra kur kas įvairesnė, nei 
daugelis įsivaizduoja.  
Lietuvos paramedikų asociacija – tai organizacija, įtraukianti paramedikus bei skubiosios medicinos pagal-
bos paramedikus į visuomeninę veiklą. Viena iš tokių veiklų – mokinių pirmosios medicinos pagalbos įgūdžių 
ugdymas. 2018 metais Lietuvos paramedikų asociacija kartu su VšĮ Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centru 
„IRTA“ Kauno „Santaros“ gimnazijoje įkūrė Jaunųjų paramedikų būrelį. 
– Šio būrelio tikslas – paruošti mokinius teikti pirmąją medicinos pagalbą ištikus nelaimei mokykloje bei 
už jos ribų, – teigia Lietuvos paramedikų asociacijos prezidentas Rytis Malašauskas.  
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Paramedikų asociacijos nariai ne tik moko gimnazistus, bet ir prisideda prie pirmosios medicinos pagalbos 
varžybų organizavimo. Šios profesijos atstovai padeda ruošti Jaunųjų paramedikų būrelio komandą, kuria užduo-
tis, vertina dalyvių įgūdžius bei vaidina nukentėjusiuosius simuliuotose situacijose. 
– Tai yra neįkainojama patirtis, – sako skubiosios medicinos pagalbos paramedikė Simona Konstantina-
vičiūtė. – Džiaugiuosi, kad prisijungiau prie Lietuvos paramedikų asociacijos, nes čia galiu užsiimti švietėjiška 
veikla ir praplėsti savo, kaip skubiosios medicinos pagalbos paramedikės, galimybes.  
Deja, visą pasaulį apėmusi koronaviruso pandemija palietė ir Lietuvos paramedikų asociaciją. Tačiau, anot 
R. Malašausko, ši situacija suteikė laiko naujoms idėjoms gimti, todėl, vos tik atsiras galimybė, Lietuvos parame-
dikų asociacijos nariai toliau tęs visuomeninę veiklą. 
Kaip liaudies išmintis byloja, nėra to blogo, kas neišeitų į gera. 
 
